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Ўтган аср 20 йилларнинг бошида қорақалпоқ тилида дастлабки газета 
нашр этилган бўлса, 30 йилларга келиб қорақалпоқ матбуоти шакллана 
бошлади. Газеталарда шу даврнинг белгили ёзувчи ва шоирлари ёки адабиётга 
яқин инсонлар хизмат этди. Кейинчалик радио (1932 йил) ва телевидениенинг 
(1964 йил) кирип келиши билан Қорақалпоғистонда журналистика тизими 
шаклланди ва янги мутахассислик бўлган журналист касбининг пайдо 
бўлишига асос яратди. 
Оммавий ахборот воситаларининг вужудга келиши ва тараққий этиши 
натижасида таҳририятларга билим даражаси ва касбий маҳорати юқори бўлган 
журналист кадрлар зарурлиги ҳаётнинг ўзи кўрсатиб қўйди. 1949 йили Ўрта 
Осиё давлат университети (ҳозирги Ўзбекистон Миллий университети)нинг 
филология факультети ҳузурида олий маълумотли журналистлар тайёрлайдиган 
махсус бўлимнинг ташкил этилиши ва 1967 йили алоҳида факультетга 
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айландирилиши [1-130] Ўзбекистонда журналист мутахассисларни тайёрлашда 
аҳамиятли бўлди. Бу журналистика факультети Қорақалпоғистан Республикаси 
учун ҳам дастлабки журналист кадрларни тайёрлаб беришда ўрни беҳиёс эди. 
Чунки, бу йиллари бир қатор қорақалпоғистонли ёшлар ушбу даргоҳда таълим 
олди ва журналист мутахассис бўлиб етишиб, республикамиздаги оммавий 
ахборот воситаларида самарали меҳнат қилди. 
Лекин, олис Тошкент шаҳрига бориб таълим олиш республика ёшларига 
катта машаққат тўғдирадиган эди. Мана шу муаммо Қорақалпоғистон 
Республикасида журналистик таълимнинг ижтимоий заруратга айланганини 
сездирди ва 80 йилларнинг бошида махсус журналистик таълимнинг пайдо 
бўлишига асос бўлди. 
Қорақалпоғистонда журналист кадрларни тайёрлаш тарихи ва тараққий 
этиш босқичларини қуйидагича ўргандик: 
1. Махсус журналистик таълимнинг шаклланиш босқичи. 
2. Журналист мутахассисларни тайёрлашнинг янги босқичи. 
Махсус журналистик таълимнинг шаклланиш босқичи. 
Қорақалпоғистондаги журналистик таълим тарихига назар ташлайдиган бўлсак, 
Нукус давлат университети (ҳозирги Қорақалпоқ давлат университети)да 
1983/1984 ўқув йилидан бошлаб журналист мутахассислар тайёрлаш йўлга 
қўйилди. Филология факультети таркибида «Журналистика» кафедраси ташкил 
этилди. Лекин, кейинги ўқув йилидан то 1989 йилга қадар қабул вақтинча 
тўхтатилиб, шу йилдан яна олий таълимга қабул қилиш бошланди. Факультет 
таркибида «Адабиёт назарияси ва журналистика» кафедраси ташкил этилиб, 
унга филолог, ёзувчи, профессор К.Мамбетов раҳбарлик қилди. Дастлабки 
йиллари филолог профессор-ўқитувчилар С.Ахметов, Г.Есемуратов, 
К.Мамбетов, А.Нажимов, С.Садықов, К.Алламбергенов, И.Өтеўлиев ва 
бошқалар журналист талабаларни ўқитишда самарали фаолият кўрсатди. 
Шунингдек, ЎзМУнинг журналистика факультетини тамомлаган 
Ш.Уснатдинов, М.Жумамуратова, Ш.Аяпов, Р.Дәўлетмуратов, К.Реймов, 
Ө.Есбергенов каби соҳанинг етук мутахассислари талабаларга зарур касбий 
билимларни бериб келди. Бу босқиш, қисқа давр мобайнида Қорақалпоғистон 
журналистикасига махсус дипломга эга дастлабки маҳаллий кадрларни 
тайёрлаб чиқариш билан аҳамиятли ҳисобланади. 
Журналист мутахассисларни тайёрлашнинг янги босқичи. 
Мустақилликнинг дастлабки йилларидан барча соҳалар қатори оммавий 
ахборот воситалари фаолиятини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди. 
Янги демократик давлат ва эркин фуқоралик жамият қуришга қадам ташлаган 
Ўзбекистон Республикасида янги, замонавий миллий журналистикани 
шакллантириш ва янада ривожлантириш, ОАВнинг очиқлиги ва ошкоралиги, 
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эркинлигини таъминлаш бўйича қатор стратегик ишлар амалга оширилди. 
Айниқса, соҳага ҳар томонлама билимли, етук мутахассислар тайёрлаш 
жараёнига эътибор кучайди. 
1992 йили Бердоқ номидаги Қорақалпоқ давлат университетида алоҳида 
«Журналистика» кафедраси ташкил этилиши республикамизда журналист 
мутахассисларни тайёрлашнинг истиқболдаги йўналишларини белгилашда 
муҳим аҳамият касб этди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
1999 йил 26 февральдаги «Журналист кадрларды тайёрлаш ва қайта тайёрлаш 
тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги 88-сонли қарорига биноан, 1999-
2005 йиллар мобайнида «Журналистика» кафедраси алоҳида бўлим сифатида 
фаолият юритди. Бугунга қадар бўлим ва кафедрага профессорлар 
Ю.Пахратдинов, Б.Абдикамалов, Ш.Абдиназимов, шунингдек, доцентлар 
М.Жумамуратова, Б.Генжемуратов, З.Қожықбаева, Б.Палўанов, Д.Бекбаўлиев 
ва З.Оразымбетовалар раҳбарлик қилиб, бўлажак журналистларни 
тайёрлашнинг ўқув-услубий ва педагогик жараёнини жаҳон андозаларига мос 
ривожлантириб боришга эътибор қаратди. 
Ушбу босқичнинг асосий хусусияти ва самарали томони шундаки, 
журналистикада илмий-педагогик кадрлар тайёрлашнинг йўлга қўйилганлиги 
бўлди. Ўтган йиллар давомида 10 га яқин профессор-ўқитувчи ўзларининг 
номзодлик ва докторлик (кейинчалик PhD ва DSc) диссертацияларини ҳимоя 
қилиб, республикамизга зарур олий маълумотли ва малакали журналист 
мутахассисларни тайёрловчи илмий-педагогик кадрлар етилишиб чиқишига 
замин яратди. Шу билан бирга, кафедранинг профессор-ўқитувчилари 
томонидан яратилган 30 га яқин ўқув ва ўқув-услубий қўлланмалар, 
монографиялар қорақалпоқ журналистикасининг ўқув-услубий жараёнини 
такомиллаштиришга хизмат қилиб келмоқда. 
Хулоса қилиб айтганда, ўтган асрнинг 80 йилларида Қорақалпоғистон 
Республикасида олий маълумотли журналист мутахассисларни тайёрлайдиган 
махсус касбий таълимнинг юзага келиши ва ўтган йиллар мобайнида тараққий 
этиб бориши Қорақалпоғистон журналистикасининг ривожланишида муҳим 
пойдевор бўлди. 
Бугун ушбу махсус журналистик таълим ривожланишнинг замонавий 
босқичида турибди. Бу даврда журналистик таълимни жаҳон стандартлари 
даражасига олиб чиқиш учун нуфузли чет давлатларнинг олий таълим 
муассасалари тажрибасини ўрганган ҳолда ўқув-услубий ва педагогик 
жараёнини янада такомиллаштириш ва моддий-техник базани мустаҳкамлаш 
асосий масала бўлиб ҳисобланади. 
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